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VEČEŘOVÁ, Jana.: Rodinný dům v Raškovicích, Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019. Vedoucí práce: 
Krčmář, I. 
Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu na parcele č. 155/1, v katastrálním 
území obce Raškovice u Frýdku – Místku. Návrh rodinného domu je vychází z předem 
zpracovaného projektu z předmětu Ateliérová tvorba I. a dokumentace pro stavební povolení 
(vychází z předmětu Ateliérová tvorba Va.). Cílem projektu bylo navrhnout dům pro manželský 
pár a jejich dvě děti. Objekt bude samostatně stojící dům, nepodsklepený, dvoupodlažní. 
K výkresové dokumentaci je také přiložena specializace – architektonický detail. 
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VEČEŘOVÁ, Jana.: Family house in Raškovice, Bachelors thesis, Ostrava: VŠB – Technical 
University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 2019. 
Supervisor: Krčmář, I. 
This bachelors thesis deals with design of family house on the plot No. 155/1, cadastral area  
of Raškovice near Frýdek – Místek. The design of the family house is based on a project which 
was prepared in the subject Ateliérová tvorba I. and documentation for the building permit 
(based on the Ateliérová tvorba Va.). The purpose of the project was to design a house for  
a married couple and their two children. The building will be a detached house, no basement, 
two floors. Specialization - architectural detail is included in the drawing documentation. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
m. n. m.  - metrů nad mořem 
mm  - milimetry 
m  - metry 
m2  - metr čtverečný 
m3  - metr krychlový 
č.  - číslo 
ČSN  - Česká technická norma 
tl.  - tloušťka 
viz.  - odvolávka 
Sb.  - sbírky 
p. č.  - parcelní číslo 
NP  - nadzemní podlaží 
DN  - dimenze 
KN  - katastr nemovitostí 
SO  - stavební objekt 
C xx/xx - beton válcová/krychelná pevnost 
HI  - hydroizolace 
EPS  - pěnový polystyren 
Ks  - kusy 
ozn.  - označení 
Bpv.  - baltský výškový systém po vyrovnání 






Účelem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro návrh 
novostavby rodinného domu pro manželský pár a jejich dvě děti v obci Raškovice u Frýdku – 
Místku. Tento návrh vychází z předmětu Ateliérová tvorba I., který tento projekt řešil pouze 
jako architektonickou studii. V Ateliérové tvorbě Va. byl další stupeň projektu, a to vyhotovení 
dokumentace pro stavební povolení. Tato práce se skládá ze dvou částí. První část – textová - 
se zabývá průvodní zprávou, souhrnnou technickou zprávou, situačními výkresy, technickými, 
technologickými zařízeními a dokumentací objektu. V rozsahu zadaném bakalářskou prací je 
zpracována druhá – výkresová - část. Ta obsahuje dokumentaci pro provádění stavby, 
vizualizaci objektu, architektonický detail. Bakalářská práce je vyhotovena do úrovně 
dokumentace pro provádění staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 








2. URBANISTICKÁ STUDIE 
 
Pozemek s kat. číslem 155/1, na kterém je návrh stavby umístěn, leží v oblasti 
Moravskoslezského kraje, poblíž města Frýdek – Místek, v obci Raškovice. Na severozápadní 
části pozemku se nachází fotbalové hřiště, které je olemováno zelení na okraji obce. Na 
severovýchodní straně řešeného území je tedy příjemný pohled na zeleň, jihozápadní stranu 
lemují zahrady okolní zástavby. Asi 200 metrů od pozemku na východní straně protéká řeka 
Morávka.  
Urbanistická studie byla pouze velmi okrajově řešena v Ateliéru I. Proto se v této práci 
počítá pouze s odhadovaným umístěním sítí, rozvodů (viz koordinační situace) a orientační 
umístění komunikace, která celý pozemek s k.č. 155/1 dělí na dvě části. 
V územním plánu, jenž je aktuální, je tento pozemek s kat. číslem 155/1 a rozlohou 
12 233 m2 značen jako plocha smíšená obytná a je povolena pro plánované změny. Návrh 
změny a rozdělení pozemku na menší části byl již vytvořen. Tudíž návrh rodinného domu, který 
je obsahem této práce, je umístěn na pozemku s katastrálním číslem 155/11 a výměrou  
1 218 m2. Tato část sousedí na západní i na východní straně pouze s (nyní volnými) parcelami  
a navrženou příjezdovou komunikací. Na severní straně pozemku je hranice se stávající zelení. 












3. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
 
V této bakalářské práci je navržen rodinný dům pro manželský pár a jejich dvě děti. 
Jedná se tedy o budovu, která slouží jen pro jednu generaci se čtyřmi členy. Dům je 
nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s tím, že podkroví je obytné. Rodinný dům je navržen  
a pomyslně rozdělen na tři části. První část, která je pouze opticky zasazena do domu, ale 
funkčně je oddělena od ostatních dvou částí, je garáž. Další částí je 1. NP, které slouží pro 
společný život rodiny, zároveň to je i místo pro setkávání členů rodiny s jejich přáteli, propojení 
vnitřního prostředí s vnějším. V neposlední řadě je to ta část s přístupem k technickému zázemí 
domu. Třetí, poslední, částí je 2. NP. To je určeno pro soukromou a relaxační zónu rodiny 
s hygienickým zázemím. 
 Celý objekt je koncipován do jednoduchého tvaru obdélníka s rovnovážným rozdělením 
kompozičních prvků. 
Z přilehlé veřejné komunikace je hlavní vstup i vjezd na pozemek, tedy z jižní strany. 
Takto situovaný vstup je z důvodu umístění parcely a nepřístupu pozemku ze severní strany. 
Obývací prostory jsou orientovány na západní stranu pozemku, ze kterých je v přízemí přístup 
na terasu. Z ní je možný výhled, jak na Lysou horu, tak i na přilehlý les. Kuchyňská linka  
a technická místnost jsou v domě orientovány na sever.  
Po dvouramenném ŽB schodišti, které je umístěno na severní straně, se člen rodiny nebo 
návštěvník ocitá v privátní zóně majitelů. Konkrétně se nachází v otevřené knihovně 
s výhledem opět na Lysou horu. Tato knihovna pomyslně odděluje hlavní ložnici pro rodiče od 
pokoje pro děti. Každý z těchto pokojů má svoji vlastní koupelnu. V té se nachází sprchový 
kout, toaleta a umyvadla. Osvětlení je v obytném podkroví převážně zajištěno vikýři. Na 
štítových stranách objektu jsou ve 2.NP vytvořena francouzská okna s bezpečnostním 
zábradlím. Díky těmto otvorům proudí do prostoru více přirozeného světla.  
Dům je navržen technologií z cihelných tvarovek a stropním systém od firmy Porotherm 
s občasnými dobetonávkami. Střecha je šikmá, sedlová. Zvolený stupeň sklonu je 45° a výchozí 
krytinou, která je použita po celé ploše střechy, je pozinkovaný falcovaný plech s povrchovou 
úpravou. Venkovní tenkovrstvá silikátová omítka je navržena v bílém barevném provedení. 
Kontrastem k této barvě je černošedý odstín, který je využit u rámů oken a dveří, dále pak v 
provedení střešní krytiny a černá barva se uplatňuje i v barevném ladění soklu. 
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Obložení soklu je tvořeno z kamenného obkladu v černé břidlici. Výplně otvorů jsou tvořeny 
převážně plastovými – hliníkovými okny s izolačním trojsklem od firmy Finstral.  
Stavba je dostatečně a řádně izolována TI prvky, aby bylo dosaženo co nejmenších 
tepelných ztrát.  
Architektonickým detailem pro tuto práci je detail vstupního portálu domu, jenž se 





4. TEXTOVÁ ČÁST 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:     Rodinný dům v Raškovicích 
Druh stavby:     novostavba 
Místo stavby:    Raškovice 739 04 
Katastrální území:   Raškovice 
Parcelní číslo:    155/11 
Okres:     Frýdek – Místek 
Kraj:     Moravskoslezský  
Účel stavby:    dům pro rodinné bydlení 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:     Jana Večeřová 
Adresa:     Želatovská 551/38 






A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Vypracovala:    Jana Večeřová 
Adresa:     Želatovská 551/38 
      750 02 Přerov 
Vedoucí bakalářské. práce:  Ing. arch. Igor Krčmář 
Konzultant bakalářské. práce:  prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na objekty a technická a ani technologická zařízení. 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
a)  Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena. 
   Není řešeno v této bakalářské práci. 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 
Architektonická studie: 
Předmět:     Ateliérová tvorba I. 
Vedoucí předmětu:   Ing. arch. Radim Václavík 
Dokumentace pro stavební povolení: 
Předmět:     Ateliérová tvorba Va 
Vedoucí práce:    Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
c) Další podklady 




B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití  
a zastavěnost území. 
Území se nachází v Raškovicích. Stavební pozemek se situován na p. č.  
155/11 a patří do katastrálního území Raškovice u Frýdku – Místku. Pozemek 
se nachází na sever od hlavní průjezdní komunikace č. 4774. Jedná se o pozemek 
v rovině, který se velmi místně svažuje k jihu. Veškeré inženýrské sítě jsou 
dostatečně dimenzovány pro tento druh  
a rozsah stavby. Budou napojeny na zavedené sítě pod místní komunikací. Jedná 
se o mírně zastavěné území. Pozemek zaujímá plochu 1218 m2 z toho je 225 m2 
zastavěná plocha. Nyní tato plocha slouží jako pozemek, na kterém je možno 
stavět. 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem. 
  Nejsou předmětem této bakalářské práce. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby. 
  Objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území. 
Žádné výjimky z obecných požadavků na využívané území nebyly 
vydány. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Není předmětem této bakalářské práce. Avšak projektová dokumentace 
bude respektovat podmínky a stanoviska dotčených orgánů. 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Potřebné sondy k přibližnému geologickému složení půdy a následnému 
výpočtu únosnosti budou provedeny před zahájením výstavby. Byla uskutečněna 
vizuální prohlídka pozemku.  
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 
Území obce Raškovice spadá do CHKO Beskydy do 3. kategorie zonace. 
Proto je třeba se řídit požadavky na stavební činnost v 3. kategorii CHKO 
Beskydy. 
 h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území se nachází v blízkosti řeky Morávky. Ze záplavového hlediska se 
pozemek nenachází v záplavovém území, tudíž není nutné projektovat 
protipovodňová opatření. Území není poddolované, tudíž není potřeba řešit 
opatření, jaká jsou v poddolovaných oblastech. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 
Objekt sám o sobě nemá vliv na okolní zástavbu. Při realizaci se bude 
postupovat dle vydaných požadavků. Činnosti, které budou akusticky výrazné, 
budou vykonávány v denních hodinách v pracovní dny. Po dobu stavby se bude 
řídit nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, dále ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se bude 
řídit a zajišťovat pořádek na staveništi  
a nebude znečišťovat okolní prostor. V případě znečištění se zhotovitel zavazuje 
toto znečištění odstranit a vrátit prostranství do původního stavu. V rámci 
ekologické výstavby se bude odpad ze stavby třídit a likvidovat podle zákona č. 
185/2011 Sb., o odpadech, dále ve znění pozdějších předpisů. Odtokové poměry 




 j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Na pozemku se nyní žádné stavby nenacházejí, proto potřeba asanace a 
demolice v místě stavby není nutná. Na pozemku se žádné dřeviny nenachází, 
popř. dřeviny menšího vzrůstu, které nejsou příliš významné, se odstraní 
šetrným způsobem. Zbylé dřeviny se budou v průběhu výstavby chránit. 
V dnešní době se řeší ekologie, proto se na tomto pozemku bude dále navrhovat 
zeleň, která nahradí zeleň vykácenou. 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Stavba si nenárokuje dočasné ani trvalé nároky na zábor zemědělského 
fondu nebo pozemků, které jsou určeny k plnění funkce lesa. Jedná se o pozemek 
s možností stavby. 
l) Územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě. 
Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci, která je orientovaná 
jižně od hranice pozemku. Pod touto komunikací vedou inženýrské sítě. Na tyto 
inženýrské sítě jsou připojeny nové přípojky k objektu, které jsou dimenzovány 
pro potřeby velikosti rodinného domu. 
 m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Výstavba bude členěná na několik fází, které budou stanoveny 
harmonogramem stavebních a montážních prací na staveništi. Přesné datum 
zahájení a ukončení není stanoveno. Není totiž předmětem této bakalářské práce. 
 n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 
Tento pozemek se nachází v obci Raškovice s p. č. 155/11 v katastrálním 
území obce Raškovice, v okrese Frýdek – Místek, kraji Moravskoslezském. 





o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
  V průběhu výstavby a ani po ní nevzniká žádné ochranné ani 
bezpečnostní pásmo. 
B.2 Celkový popis stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí. 
  Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Raškovice. 
b) Účel užívání stavby. 
  Jedná se o stavbu, která slouží pro rodinné bydlení. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
  Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby. 
  Stavba nevyžaduje žádné speciální výjimky pro bezbariérové užívání 
objektu. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Není předmětem této bakalářské práce. Avšak projektová dokumentace 
bude respektovat podmínky a stanoviska dotčených orgánů. 
 f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
  Ochrana stavby podle právních předpisů není nutná. 
g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Navrhovaná stavba bude splňovat požadavky pro bydlení rodiny se 4 
členy – 2 rodiče a 2 děti.  
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Plocha stavebního pozemku:  1218 m2 
Zastavěná plocha:   225 m2 
Užitná plocha:   268,7 m2 
Obestavěný prostor:   1411,6 m3 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Výpočet základní bilance stavby není předmětem této bakalářské práce. 
Do objektu jsou však navedeny média i energie v podobě přípojek. Do splaškové 
odpadní kanalizace budou svedeny odpadní vody. Dešťová voda bude stažena 
do zadržovací nádrže pro vodu – vsakovací jímky o objemu 5m3. dále se bude 
dešťová voda využívat pro závlahu rostlin na pozemku. Stavba během svého 
provozu bude produkovat komunální odpad, odpad pro třídění (sklo, plast, 
papír). Místo pro shromažďování tohoto odpadu je vymezeno u vjezdu pro auto. 
Jedná se o zpevněnou plochu, kterou tvoří zatravňovací panely značky Recifix 
GREEN. Ty jsou odolné vůči pojezdu. Zároveň plní funkci zpevněné plochy pro 
popelnice. Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (rostlinný původ) se bude 
využívat na zahradě např. k vytváření kompostu, který bude dále zpracovatelný 
na pozemku.  
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy. 
Výstavba bude členěná na několik fází, které budou stanoveny 
harmonogramem stavebních a montážních prací. Přesné datum zahájení  
a ukončení není stanoveno. Není totiž předmětem této bakalářské práce. 
 j) Orientační náklady stavby. 






C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C.1 Architektonická situace 
Viz. výkres C.1 v příloze Architektonicko-stavební části. 
C.2 Koordinační situační výkres 
  Viz. výkres C.2 v příloze Architektonicko-stavební části. 
C.3 Podklad pro vytyčovací výkres  









D. DOKUMETACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH  
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a)  Technická zpráva 
 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Tato bakalářská práce řeší bydlení pro manželský pár s dvěma dětmi v obci 
Raškovice v okrese Frýdek – Místek. Dům je rozdělen do pomyslných tří částí. První 
částí je 1NP, které slouží jako společná část domu. Druhá část je obytné podkroví 
s dvěma pokoji (ke každému patří vlastní koupelna) a knihovna. Třetí částí je garáž, 
která však se zbytek domu je spojena pouze vizuálně. Celý objekt je koncipován do 
jednoduchého tvaru obdélníka se sedlovou střechou, s rovnovážným rozdělením 
kompozičních prvků. Plocha stavebního pozemku je 1218 m2, z toho zastavěná plocha: 
225 m2. 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční řešení 
V této bakalářské práci je navržen rodinný dům pro manželský pár a jejich dvě 
děti. Jedná se tedy o budovu, která slouží jen pro jednu generaci se čtyřmi členy. Dům 
je nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s tím, že podkroví je obytné. Rodinný dům je 
navržen a pomyslně rozdělen na tři části.  
První část, která je pouze opticky zasazena do domu, ale funkčně je oddělena od 
ostatních dvou částí, je garáž.  
Další částí je 1. NP, které slouží pro společný život rodiny, zároveň to je i místo 
pro setkávání členů rodiny s jejich přáteli, propojení vnitřního prostředí s vnějším. 
V neposlední řadě je to ta část s přístupem k technickému zázemí domu.  
Třetí, poslední, částí je 2. NP. To je určeno pro soukromou a relaxační zónu 
rodiny s hygienickým zázemím. 
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Celý objekt je koncipován do jednoduchého tvaru obdélníka se sedlovou 
střechou, s rovnovážným rozdělením kompozičních prvků. 
Z přilehlé veřejné komunikace je hlavní vstup i vjezd na pozemek, tedy z jižní 
strany. Takto situovaný vstup je z důvodu umístění parcely a nepřístupu pozemku ze 
severní strany.  
Obývací prostory jsou orientovány na západní stranu pozemku, ze kterých je 
v přízemí přístup na terasu. Z té je možný výhled, jak na Lysou horu, která značí 
dominantu celého panoramatu okolí, tak i na přilehlou zeleň, která lemuje řeku 
Moravici. Kuchyňská linka, schodiště a  technická místnost jsou v domě z hygienických 
důvodů orientovány na sever.  
Po dvouramenném ŽB schodišti, které je umístěno na severní straně, se člen 
rodiny nebo návštěvník ocitá v privátní zóně majitelů. Konkrétně se nachází v otevřené 
knihovně s výhledem, opět na dominantu okolí, Lysou horu. Tato knihovna pomyslně 
odděluje hlavní ložnici pro rodiče od pokoje pro děti. Každý z těchto pokojů má svoji 
vlastní koupelnu. V té se nachází sprchový kout, toaleta a umyvadla. Osvětlení je 
v obytném podkroví převážně zajištěno vikýři. Na štítových stranách objektu jsou ve 
2.NP vytvořena francouzská okna s proskleným bezpečnostním zábradlím. Díky těmto 
otvorům proudí do prostoru více přirozeného světla.  
Dům je navržen technologií z cihelných tvarovek a stropním systém od firmy 
Porotherm s občasnými dobetonávkami. Střecha je šikmá, sedlová. Zvolený stupeň 
sklonu je 45° a výchozí krytinou, která je použita po celé ploše střechy, je pozinkovaný 
falcovaný plech s povrchovou úpravou. Sklon vikýřů je 25°. Venkovní tenkovrstvá 
silikátová omítka je navržena v bílém barevném provedení. Kontrastem k této barvě je 
černošedý odstín, který je využit u rámů oken a dveří, dále pak v provedení střešní 
krytiny a černošedá barva se uplatňuje i v barevném ladění soklu. Obložení soklu je 
tvořeno z kamenného obkladu v černé břidlici. Výplně otvorů jsou tvořeny převážně 
plastovými – hliníkovými okny s izolačním trojsklem od firmy Finstral.  
Stavba je dostatečně a řádně izolována TI prvky, aby bylo dosaženo co 
nejmenších tepelných ztrát.  
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Architektonickým detailem pro tuto práci je detail vstupního portálu domu, jenž 
se nachází na jižní straně. Jedná se o detail kotvení stříšky nad vstupem, který je řešen 
kotvením prosklených plátů z bezpečnostního skla na spodní stranu krokví. 
 
Bezbariérové užívání 
Objekt není koncipován pro přístup a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – není stavba rodinného 
domu zařazena do výčtu staveb, které musí splňovat požadavky bezbariérového 
užívání. 
Bezbariérový je v tomto objektu pouze přístup do objektu. Taktéž jsou 
bezbariérové společné místnosti v 1NP. Neomezený je i přístup na terasu, jak 
z venkovní strany, tak i ze strany interiéru. 
 
Celkové provozní řešení a technologie výroby 
Objekt nemá provozní část a ani technologii výroby. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Jedná se o zděnou konstrukci ze systému Porotherm 30 T Profi Dryfix tl. 300 
mm. Šikmá střecha se sklonem 45° je vynášena pomocí novodobého vaznicového krovu 
(statické řešení krovu není předmětem bakalářské práce). Vnitřní příčky jsou také ze 
systému Porotherm 14 Profi Dryfix tl. 150 mm.  
Objekt je založen na základových pásech pod obvodovými  
a vnitřními nosnými stěnami z betonu prostého C20/25 XC2 o šířce 600 mm a výšce 
750 mm, hloubka základové spáry bude min. 1050 mm pod upravený terén a min. 800 
mm do původní rostlé zeminy. Na monolitické základové pásy v zemi bude dále 
provedena betonáž do bednících dílců o šířce 300 mm a výšce 250 mm. Do bednících 
dílců bude vložena svisle výztuž øR12 mm po 0,5 m a vodorovně do každé spáry mezi 
dílce výztuž 1x øR8 mm. Svislá výztuž bude vytažena až do základové desky a svázána 
s kari sítí a také bude svislá výztuž zabetonována do spodních základových pasů 
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betonovaných do zemní rýhy. Horní část základů pod obvodovými stěnami bude 
zateplena z venkovní strany nenasákavým polystyrénem (Perimeter) s nižší nasákavostí 
o tl. 150 mm.  
Pro budoucí prostup instalací budou v ŽB základových pásech a v základové 
desce vynechány otvory. 
 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba nežádá zvláštní bezpečnostní opatření. Při návrhu objektu byly dodrženy  
předpisy a nařízení uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  
stavby. Při výstavbě budou mít všechny materiály svou certifikaci. V průběhu stavby se  
bude řídit předepsanými postupy od výrobců.  
 
Stavení fyzika – tepelná technika 
Rodinný dům je navržen tak, aby splňoval požadavky na zvukovou 
neprůzvučnost, požadavky na zateplení a ochranu proti úniku tepla podle ČSN 73 0540, 
Tepelná ochrana budov. Skladby a jejich posudky jsou přiloženy v příloze této 
bakalářské práce.  
Posudky na energetickou náročnost budovy nejsou součástí této bakalářské 
práce. 
 
Osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení 
Osvětlení obytných místností je zabezpečeno okny a prosklením dveří. Díky 
tomu je do interiéru zajištěn přísun přirozeného denního světla. V 1NP se uvnitř 
dispozice nachází koupena, která je odvětrána průduchem, který je veden podél 
komínového tělesa. Obývací pokoj, kuchyně a jídelna mohou být odvětrány okny. Lze 
využít i dveří, vedoucích na přilehlou terasu, které také do tohoto porstoru vnáší spoustu 
světla. Osvětlení v 2NP je zajištěno okny a francouzskými dveřmi, které jsou navrženy 
na obou štítových stěnách domu. To stejné platí i pro odvětrání.  
 
Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  
Budova je navržena tak, aby splňovala kritéria pro tepelně technické požadavky. 
Pozemek se nachází v klidné části obce. Hluk z dopravní tepny hlavní silnice nijak 
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neruší atmosféru pozemku. Jedná se zde o klidnou část obce, kde částečný hluk pohlcuje 
přilehlá stávající zeleň.  
V místě objektu se nepředpokládá se seismicitou. Pokud ano, tak jen velmi málo 
a nepatrně, proto zde nemusí být zavedena žádná technická opatření. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Není předmětem této bakalářské práce. 
 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení  
Není předmětem bakalářské práce.  
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí  
Není předmětem bakalářské práce. 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
   Není předmětem bakalářské práce.  
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami  
Není předmětem bakalářské práce. 
Výpis použitých norem  




b)  Výkresová část 
C.1  Architektonická situace  1:200  A3 
C.2  Koordinační situace   1:200  A3 
C.3  Vytyčovací situace   1:200  A3 
D.1.1-2  Základy    1:50  A2 
D.1.1-3  Půdorys 1NP    1:50  A2 
D.1.1-4  Půdorys 2NP    1:50  A2 
D.1.1-5  Strop     1:50  A2 
D.1.1-6  Krov     1:50  A1 
D.1.1-7  Střecha     1:50  A2 
D.1.1-8  Řez     1:50  A2 
D.1.1-9  Pohledy    1:100  A3 
D.1.1-10 Pohledy    1:100  A3 
D.1.1-11 Vizualizace    -  A3 
D.1.1-12 Vizualizace    -  A3 
D.1.1-13 Výpis skladeb    -  A4 
D.1.1-14  Architektonický detail  1:20  A3 
 
c) Dokumenty podrobností 




D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 a) Technická zpráva 
Příprava území a zemní práce 
Dle vytyčovacího výkresu bude vytyčen objekt a dále bude provedeno zaměření 
inženýrských sítí. Na začátku bude odebrána ornice v tloušťce 300 mm. Ta bude uložena 
na pozemku. Po ukončení stavebních prací bude tato ornice využita k dokončení 
terénních úprav na pozemku. Výkopy se budou vykonávat strojně a únosnost zeminy 
bude vypočítána a ověřena statikem. 
Základy 
Rodinný dům bude založen na základových pásech pod obvodovými a vnitřními 
nosnými stěnami z betonu prostého C20/25 XC2 o šířce 600 mm a výšce 750 mm, 
hloubka základové spáry bude min. 1050 mm pod upravený terén a min. 800 mm do 
původní rostlé zeminy. Na monolitické základové pásy v zemi bude dále provedena 
betonáž do bednících dílců o šířce 300 mm a výšce 250 mm. Do bednících dílců bude 
vložena svisle výztuž øR12 mm po 0,5 m a vodorovně do každé spáry mezi dílce výztuž 
1x øR8 mm. Svislá výztuž bude vytažena až do základové desky a svázána s kari sítí a 
také bude svislá výztuž zabetonována do spodních základových pasů betonovaných do 
zemní rýhy. Horní část základů pod obvodovými stěnami bude zateplena z venkovní 
strany nenasákavým polystyrénem (Perimeter) s nižší nasákavostí o tl. 100 mm.  
Pro budoucí prostup instalací budou v ŽB základových pásech a v základové 
desce vynechány otvory.  
 
Svislé a kompletní konstrukce  
Práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 72 26 42, ČSN 72 26 00, ČSN 
73 11 01 včetně změn 9.82, 3.87, 5.96, 8.98, ČSN P ENV 1996-1-1 (návrh) (73 11 01), 
ČSN P ENV 1996-1-2 (návrh) (73 11 01), ČSN 73 23 10, ČSN 72 26 40.  
Nosný systém objektu RD je stěnový. Obvodové stěny obytné části RD budou z 
cihelných broušených bloků POROTHERM 30 T Profi Dryfix. Celková tloušťka stěny 
je i TI 450 mm. Soklová část celého RD bude zateplena tepelnou izolací PERIMETR tl. 
100 mm. (v místě vstupů Perimetr nahrazen polystyrenem XPS tl. 140 mm).  
Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny z cihelných bloků broušených 
POROTHERM 30 PROFI Dryfix tl. 300 mm.  
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Vnitřní nenosné konstrukce tvoří příčky z cihelných bloků broušených 
POROTHERM 14 tl. 140 mm.  
 
Překlady 
Překlady jsou řešeny systémem Porotherm. Využívá se překladů Porotherm 14,5 
a 23,8 různých délek na šířku zdiva. Počet kusů a jednotlivé délky jsou ve výpisu 
překladů ve výkresech 1NP a 2NP.  
 
 Výplně otvorů 
Pro výplně otvorů se využívá plastových hliníkových oken s izolačním 
trojsklem. U otvorů dveří jsou navrženy obložkové zárubně. Detailnější specifikace viz 
Výpis prvků v příloze. 
 
Příčky 
 Pro vnitřní příčky je použito systému Porotherm 14,5 Profi Dryfix tl. 140 mm. 
Pod příčkami bude umístěna výztuž. Příčky ve 2NP tvoří sádrokartonová stěna, která 
dělí prostor mezí místnostmi. 
Předstěny 
Předstěny jsou tvořeny se sádrokartonu v tl. 200 mm do výšky 2000 mm. Jsou 
umístěny pouze v 2NP.  
 Strop 
Strop je vytvořen ze stropního systému Porotherm. Využívá se nosníků POT 
a MIAKO vložek. Délky a počet kusů je vypsán ve výpisu nosníků a vložek viz. Výkres 
stropu. Pro lepší pevnost pod sloupky krovu je ve stropě užito ocelových nosníků IPE 
240. Vše podle statického výpočtu (není rozsah bakalářské práce).  
 Konstrukce střechy 
Konstrukce sedlové střechy tvaru obdélníka je tvořena vaznicovým krovem - 
tvořen pozednicí, sloupky, středními vaznicemi, krokvemi a kleštinami. Středovou 
vaznicí je v tomto případě LLD pro lepší únosnost podle statického výpočtu (není 
obsahem bakalářské práce). Vaznice a pozednice budou společně s jednou vazbou 
krokví bez kleštin předsazeny před štítové stěny, které budou opatřeny proti degradaci 
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dřeva před venkovními vlivy. Na krokve budou osazeny kontralatě společně s 
doplňkovou HI. Následně bude na laťování položena střešní krytina. Střešní krytinou je 
v tomto případě plechová falcovaná střešní krytina s povrchovou úpravou v černé barvě. 
Konstrukce vikýřů je vynesena pomocí přídavných sloupků  
a řádně zateplena. Střecha je ve většině ve spádu 45°, sklon 25° je u vikýřů. Na střešní 
krytině na spojích (falcech) plechových plátů krytiny je připevněn systém střešního 
zachytávače. Ten je tvořen ocelovými lany s PVC vrstvou, vše v barvě černé. 
Dále je zde stříška nad hlavním vstupem do budovy. Jedná se o skleněné 
bezpečnostní skla, která jsou připevněna pomocí nerezových držáků a šroubů. Toto 
kotvení je provedeno na spodní straně vystupujících krokví. Nerezové držáky jsou 
kotveny na jednom plátu skla v minimálně čtyřech bodech. 
 Podlahy  
Podlahy jsou navrženy pro splnění všech kritérií. Jednotlivé skladby jsou 
specifikovány ve výpisu skladeb. 
 
Jednotlivé skladby 
Veškeré skladby podlah byly vyprojektovány podle hygienických norem  
a požadavků.   
 
Skladba S1:  
- nášlapná vrstva – Egger floor line, tl.10 mm, tlumící podložka, DEKSEPAR, 
betonová mazanina 50 mm, DEKPERIMETR PV tl. 50 mm, 
DEKPERIMETR SD tl. 160 mm, betonová mazanina tl. 60 mm, GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL, DEKPRIMER, monolitická silikátová vrstva tl. 
100 mm 
 Skladba S2: 
- omítka Baumit RATIO GLATT L, tl. 10 mm, zdivo Porotherm 30 T PROFI 
DRYFIX, tl.300 mm, polystyren pěnový EPS 70, tl. 160 mm, termo omítka, 





- sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil tl. 12,5mm, DEKFOL NAL 
170 SPECIAL, TOPDEK 022 PIR tl. 90 mm, ISOVER UNI tl. 180 mm, OSB 
desky tl. 22 mm, DEKMETAL II, tl. 8 mm, plechová krytina Lindab SEAM 
premium  
Skladba S4 
- nášlapná vrstva - laminátová skládaná podlaha, tl. 5mm, Dekcell E25, 
 tl. 25mm, Rigifloor 4000, tl. 40mm, vyrovnávací vrstva tl. 30mm, nosná 
konstrukce stropu Porotherm, tl. 250mm, Baumit hlazená omítka, tl. 100mm 
 
Hydroizolace, parozábrany, geotextílie  
Jako hydroizolace je použito SBS asfaltového pásu Glastek Mineral tl. 4 mm.  
Tepelná izolace, akustická izolace  
Obvodové stěny z cihel Porotherm jsou opatřeny tepelnou izolací Rigips  
EPS 70 F tl. 150 mm. Základové pásy jsou částečně tepelně izolovány XPS tl. 80 mm. 
Podlahy v 1NP jsou zateplené jednou vrstvou Rigips EPS 70 F tl. 130 mm. V 2NP pak 
vrstvou tl. 30 mm. Střecha je opatřena tepelnou izolací Rigips EPS 100 S Stabil  
tl. 180 mm.  
Omítky  
Venkovní omítka je omítnuta silikátovou omítkou Baumit silikon top tl. 2 mm 
bílé barvy, odstín RAL 9016. Vnitřní omítky jsou sádrové v tl. 2 mm v bílé barvě a 
odstínu RAL 9016. V koupelnách je místo klasických vnitřních omítek použito obkladu. 
Je to zejména z hygienických důvodů.  
 Obklady 
Fasáda u vstupu je částečně obložena kamenným obkladem, konkrétně se jedná 
břidlicový obklad do výšky 2500 mm, RAL 9023. Stejným obkladem je opatřena i 
soklová část domu. Stěny v koupelnách a v technické místnosti jsou obloženy až do 





Schodiště je umístěno v přízemí v komunikační zóně spojující 1NP a 2NP. Jedná 
se o schodiště dvouramenné s mezi podestou. Celkový počet schodnic je 18, tzn. 9 
schodnic v jednom rameni. Je navrženo jako železobetonové s uložením mezipodesty 
do přilehlých nosných stěn. Výška schodnice je 172 mm a šířka 290 mm, šířka 
schodišťového ramene je 1125 mm. Schodnice bude z horní části opatřena dřevěnou 
deskou pro lepší uživatelský pocit majitele. 
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou vyrobeny na zakázku. Tyto výrobky jsou samostatně 
popsány viz. Výpis klempířských výrobků v příloze. 
  Zámečnické výrobky  
Zámečnické výrobky jsou samostatně vypsány a popsány, viz. Výpis 
zámečnických výrobků v příloze. 
 Malby a nátěry  
Vnitřní malby jsou provedené z Baumit sádrové omítky v bílé barvě, RAL 9016. 
 Venkovní úpravy  
Vstup do objektu je navržen jako zpevněná vyspádovaná plocha s 0,5 % 
sklonem. Je použito zámecké dlažby značky Citytop elegant kombi v barevném 
provedení bíložlutočerné. Venkovní dlažba bude liniově odvodněna.  
 
 b)  Podrobný statický výpočet  
Není předmětem bakalářské práce. 
 
c)  Výkresová část  




D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
Není předmětem této bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb  
Není předmětem bakalářské práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  




E. DOKLADOVÁ ČÁST  
 
E.1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
ZPRACOVANÉ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: 
  
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
E.2 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁNSKÝM PROJEKTEM: 
 























Smyslem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby rodinného domu v obci Raškovice v okrese Frýdek – Místek. Poklady 
pro tuto dokumentaci byly již dříve zpracovány v předmětu Ateliérová tvorba I. Dalším 
pokladem pro toto vypracování byla dokumentace pro stavební povolení z předmětu 
Ateliérová tvorba Va.  
Úkolem této práce bylo vytvořit příjemný rodinný dům pro manželský pár  
a jejich dvě děti.  
V průběhu vypracování této bakalářské práce jsem se snažila využít svých 
vědomostí, které jsem v průběhu svého studia obdržela. Ale i v průběhu vypracování 
této práce jsem se mnohé naučila a uvědomila si spoustu souvislostí, které budou velmi 
užitečné v mé budoucí praxi. Nejedná se jen o technickou stránku věci, ale i spolupráci 
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